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ABSTRACT 
 
Made Oriana Pitria (2018): The Implementation of Scientific Approach 
in    Teaching      English: A Case Study at SMA Cendana Pekanbaru 
         This qualitative study was carried out to investigate the 
implementation of scientific approach by English teachers at SMA 
Cendana Pekanbaru. Furthermore, it was particularly intended to answer 
three research questions: 1) How is the teachers’ basic understanding of 
scientific approach in teaching English at SMA Cendana Pekanbaru? 2) 
How is the implementation of scientific approach in teaching English at 
SMA Cendana Pekanbaru? 3) What factors influence the implementation 
of scientific approach at SMA Cendana Pekanbaru? The participants were 
two English teachers. Data were generated from multiple sources such as 
conducting classroom observations, semi-structured interviews and 
documents. The data were later analyzed qualitatively to explore teachers’ 
understanding of scientific approach implementation in teaching English at 
SMA Cendana Pekanbaru and the influential factors of it. The result of the 
analysis concluded both teachers have good basic understanding of the 
scientific approach. However, in implementing the scientific approach, 
they were not at the same level. Among the five stages of the scientific 
approach, one of the teachers implemented them optimally while the other 
was not optimum during the observing and questioning stage. The teachers 
reported that the factors influence the implementation of scientific 
approach were about the contributing of in-service training toward 
scientific approach understanding and the availability of facilities and 
learning sources. Encouraging academic environment and teacher 
creativity has also been reported as another influential factors. The findings 
of this study provide the insights and recommendations for related 
authorities as well as establishing chances for the further research on the 
implementation of scientific approach in teaching English and other similar 
contexts.       
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ABSTRACT 
 
Made Oriana Pitria (2018): Implementasi Pendekatan Saintifik dalam 
Mengajar Bahasa Inggris: Sebuah Studi Kasus di SMA Cendana 
Pekanbaru  
          Penelitian ini bertujuan untuk melaporkan hasil dari kajian kualitatif 
yang menginvestigasi bagaimana guru Bahasa Inggris menerapkan 
pendekatan saintifik dalam mengajar Bahasa Inggris di SMA Cendana 
Pekanbaru.  Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan, 
yaitu: 1) Bagaimana pengetahuan guru Bahasa Inggris SMA Cendana 
Pekanbaru terhadap pendekatan saintifik? 2) Bagaimana implementasi 
pendekatan saintifik dalam mengajar Bahasa Inggris di SMA Cendana 
Pekanbaru, 2) Apa faktor yang mempengaruhi penerapan saintifik di SMA 
Cendana Pekanbaru? Dua orang guru Bahasa Inggris menjadi partisipan 
dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara dengan para 
partisipan. Penelitian studi kasus ini memperoleh data dari berbagai 
sumber berupa observasi kelas, wawancara semi-struktur dan dokumen. 
Data tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk 
mengetahui pemahaman guru-guru dalam implementasi pendekatan 
saintifik dalam mengajar Bahasa Inggris di SMA Cendana Pekanbaru dan 
faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Dari hasil analisa data, 
dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, guru memiliki pemahaman 
yang baik akan pendekatan saintifik. Namun demikian, dalam 
implementasi mengajar di dalam kelas ditemukan bahwa guru belum 
menerapkan sepenuhnya pengajaran dengan pendekatan saintifik. Hasil 
kajian menyatakan bahwa dari lima tahap dalam pendekatan saintifik, Guru 
B belum menerapkan tahap mengamati dan menanya secara optimal. 
Sementara itu, pada tahap mencoba, mengasosiasikan dan 
mengkomunikasikan, para guru telah mengimplementasikannya dengan 
baik. Guru memaparkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi 
pendekatan saintifik adalah kurangnya pelatihan tentang pendekatan 
saintifik dan ketersediaan fasilitas dan sumber belajar. Lingkungan belajar 
yang kondusif dan kreatifitas guru juga menjadi faktor yang berpengaruh. 
Temuan penelitian tersebut memberikan pandangan dan masukan kepada 
pihak terkait sekaligus kesempatan kepada praktisi pengajar untuk 
melakukan penelitian tentang pendekatan saintifik.         
Kata Kunci: implementasi kurikulum, pendekatan saintifik, mengajarkan 
Bahasa Inggris     
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 ملخص
): تنفيذ الجانب المعرفي في تدريس اللغة الإنجلزية: الدراسة الحالة 8102مادي أورينا فتريا، (
 بكنبارو   anadneCبالمدرسة العالية 
 
قام بتنفيذ  اللغة الإنجلزيةهدف هذا البحث لتقديم الحاصلة من البحث النوعي ليتحري كيف مدرس 
بكنبارو. هدف  anadneCالجانب المعرفي في تدريس اللغة الإنجلزية: الدراسة الحالة بالمدرسة العالية 
الجانب المعرفي في تدريس اللغة الإنجلزية: تنفيذ ) كيف 1هذا البحث كذلك لإجابة سؤالين، وهما: 
الجانب المعرفي في تنفيذ  ) ما العوامل المؤثرة في2بكنبارو.  anadneCالدراسة الحالة بالمدرسة العالية 
بكنبارو. مجتمع البحث هو مدرسا  anadneCتدريس اللغة الإنجلزية: الدراسة الحالة بالمدرسة العالية 
اللغة الإنجلزية ونائب رئيس المدرسة. البيانات أخذت من المقابل مع مجتمع البحث. وكذلك هذا 
طريقة تحليل البيانات هي باستخدام الجانب النوعي  البحث أخذ البيانات من المراقبة والمقابلة والتوثيق.
الجانب المعرفي في تدريس اللغة الإنجلزية: الدراسة الحالة بالمدرسة العالية تنفيذ لمعرفة فهم المدرس في 
بكنبارو وعوامل التي تؤثره. مؤسسا من تحليل البحث فوجدت الباحثة بأن المدرس عاما  anadneC
انب المعرفي. ولكن في تنفيذه في الفصل، كان المدرس لم يكن بتنفيذه كله. له العلوم الكافي عن الج
حاصلة البحث تخبرنا بأن من خمس خطوات الجانب المعرفي كان المدرس (الباء) لم يكن بتنفيذ المراقبة 
وإتيان السؤال كافيا. ولكن في خطوة التجريبة، والجمع، والاتصال كان المدرس قد قام بتنفيذه جيدا. 
الجانب المعرفي هي نقصان التدريب والتمرين عن الجانب تنفيذ أخبر المدرس بأن العوامل المؤثرة في 
المعرفي ووجود الأدوات التدريسية، والمراجع. البيئة الجيدة وإبتكار المدرس كذلك يكونان عاملين 
 ن الجانب المعرفي.مؤثراين. حاصلة البحث أعطت لنا النظارية والمدلول إلى المدرس ليقوم بالبحث ع
 
